

















































































Headline Sertai korban di Kemboja
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 19 Sep 2013 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Supplement Color Full Color
Page No 12 ArticleSize 305 cm²
AdValue RM 6,028 PR Value RM 18,084
